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Анализ процесса окомкования дисперсных материалов показыва­
ет, что для обеспечения достаточной прочности гранул необходимо 
строгое соответствие максимальной молекулярной влагоемкости 
(MMB) дисперсного материала и рабочей влажности окомкования. 
Как правило, в практических условиях окомкования железорудных 
концентратов оптимальная влажность шихты превышает величину 
ММВ. Отсюда возникает необходимость либо снижения начальной 
влажности концентрата путем повышения эффективности обезвожива­
ния, либо повышения влагоемкости комкуемой шихты за счет специ­
альных присадок. С этой точки зрения оказывается чрезвычайно целе­
сообразным использование добавок специальных структурообразова- 
телей, позволяющих интенсифицировать обезвоживание концентратов 
и одновременно повышать влагоемкость шихты.
В настоящей работе исследовано влияние на процесс окомкования 
добавок структурообразователя К-4, представляющего собой продукт 
неполного омыления полиакрилонитрила в щелочной среде.
В статье [1] настоящего сборника показана целесообразность ис­
пользования К-4 для обезвоживания железорудных концентратов. Спе­
циальными исследованиями установлено, что основная масса К-4 сор­
бируется концентратом и таким образом передается в процесс оком­
кования.
Предварительная оценка влияния К-4 на процесс 'окомкования 
железорудного концентрата хорошо иллюстрируется данными табл. 1 .
Оценка проводилась по методике, разработанной на кафедре об-
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Влияние К-4 на комкуемость концентратов и шихт
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M M B
K B -M M B
1 OCK
2 CIOK -F известняк
3 lGClK +  известняк +  К-4
4 CGK 4- известняк +  бентонит
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10 18,0
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2 СОК — 91,0 10 50,0
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Известняк — 8,0 5— 7 0,7
3— 0 —
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іцей химической технологии Томского политехнического института. 
Комкуемость (К) опрделилась по уравнению:
M K B - M M B j
где MMB — максимальная молекулярная влагоемкость, %;
MKB — максимальная капиллярная влагоемкость, %.
Комкуемость концентрата и смесей его известняком и бентони­
том в присутствии К-4, как и следовало ожидать, заметно повышает­
ся. Как известно, [2 ] добавка К-4 в количестве 0,05—4,4 вызывает 
сильное структурообразование вследствие коагуляции коллоидных 
фракций.
Образование коагуляционных структур, возникающих под дейст­
вием молекулярных сил сцепления между коллоидными и более круп­
ными твердыми частицами железорудного концентрата, способствует 
упрочнению окатышей. Наряду с высокой пластичностью агрегативная 
устойчивость возникающих коагуляционных структур сравнительно 
мала, что положительно влияет на динамику процесса окомкования.
Для более детальной оценки влияния К-4 на процесс окомкования 
Соколовско-Сарбайского маігнетнтового концентрата были проведены 
лабораторные опыты окатывания на тарельчатом грануляторе диамет­
ром 1 м. Для исследований использовались следующие материалы: 
концентрат Соколовско-Сарбайских руд, крупностью менее 0,4 мм, со­
держащий 67% железа; бентонит Азкамарекий, 'Крупностью менее 
0 , 1  мм; известняк Кзылжа,р-скопо месторождения, крупностью менее 
0,5 мм. Результаты опытов приведены в табл. 2.
Анализ результатов проведенного исследования показывает, что 
использование структурообразователя К-4 в цикле обезвоживание — 
окомкование вполне оправдано, и в связи с этим необходимо продол­
жение исследований на опытио-промыішленной фабрике окомкования 
ОСГОКа для ускорения внедрения этих результатов в производство. 
Внедрение структурообразователя К-4 в процесс окомкования позво­
лит вывести из этого процесса балластный бейтонит.
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